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Abstract
The purpose of this paper is to report on the results of an overseas field research and a literature research on 
religious policies and religious culture. The researches were conducted to carry out two projects under a JSPS 
grant-in-aid for scientific research. The titles of the researches are Research on “the Structure of Religious 
Conflicts” and “the Formation of Religious Networks” in Eastern Tibet (Susumu Kawata, Project Number: 
24510361) and Comparative Sociological Research on Religious Diversification and Religious Policies in East Asia
(Yoshihide Sakurai, Project Number: 25301037). The researches were conducted in fiscal 2012 to 2013, mainly in 
Garzê（甘孜） Tibetan Autonomous Prefecture of Sichuan Province, Yulshul（玉樹） Tibetan Autonomous 
Prefecture of Qinghai Province, and Xinjiang Uyghur Autonomous Region.
キーワード；宗教政策, 宗教文化, チベット仏教, イスラーム, 中国共産党, 宗教ツーリズム 
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(a)2012 年 8 月 四川省定康県，甘孜県，白玉県，色達
県，馬爾康県（中国，川田科研） 



































8月 16日 大阪から四川省成都市へ移動 
8月 17日 成都市から康定県へ移動 
8月 18日 康定県から甘孜県へ移動 
8月 19日 甘孜県から白玉県へ移動 
 ヤチェン修行地で調査 
8月 20日 白玉県から甘孜県へ移動 
8月 21日 甘孜県から色達県へ移動 
ラルン五明仏学院で調査 
 その後，馬爾康県へ移動 
8月 22日 馬爾康寺で調査 
8月 23日 馬爾康県から成都市へ移動 
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8月 24日，25日 成都市で資料収集 













































































































































年 8月，2011年 8月，2012年 8月）．ラルン五明仏学院
に関する拙論は［川田 2003］［川田2004b］［川田 2007］








































































































8月 25日 大阪から西安市へ移動 
8月 26日 西安市から玉樹市へ移動 
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8月 27日 玉樹市から嚢謙県へ移動 
8月 28日 公雅寺で調査 
8月 29日 嚢謙県から雑多県へ移動 
8月 30日 斯日寺で調査 
8月 31日 雑多県から玉樹市へ移動 
9月 1日 玉樹市で宗教調査 
9月 2日 玉樹市から西寧市へ移動 



























































































































































































































図 13 ジェグ寺の新僧坊（2013年9月，筆者撮影） 
図 14 ジェグ寺のテント僧坊（2013年 9月，筆者撮影） 
図 15 玉樹県を訪問したパンチェン・ラマ 11世（中国政 
府認定），出典：［冶青林主編 2011：77］ 































































































図 18 コンヤップ寺全景（2013年8月，筆者撮影） 














図 20 桑傑単増・リンポチェ（左）とカルマパ 17世 
（2013年8月，コンヤップ寺にて筆者撮影） 


































































































































































 寺院は薩呼騰鎮から西へ約 3 キロメートルの所に位置
している．本堂の裏手では多数の仏塔が建設中であり，
寺院の再建計画は7割程度完了した状態にある． 

























































































































































































































































図 33 ジュメ・タヒール殺害事件を報じる新疆衛星テレ 






























































































































































































































11）Two abbots of Nangchen monasteries arrested and 














(3)2014 年 1月 4日「拘束されている高僧が『私の解

























































































































































王永端 2011『為了巨災後的 183 名玉樹孤児』中国海洋
大学出版社 
新華社総編室編 2010『同人民在一起――青海玉樹抗震
救災全記録』新華出版社 
亜青寺 2000『天鼓妙音──深恩無比大成就者龍朶加参
略伝』亜青寺 
亜青寺 2002『増信妙薬――救護主・成就自在降陽龍朶
加参心要略伝』亜青寺（内部刊行物，発行年記載なし，
発行年はヤチェン高僧に確認） 
亜青寺 2009『三信蓮敷妙月 殊勝化身松阿丹増略伝』
亜青寺（内部刊行物，発行年記載なし，発行年はヤチェ
ン高僧に確認） 
冶青林 2011『4.14玉樹地震影像志』青海民族出版社 
英吉沙県地方志編纂委員会編 2003『英吉沙県志』新疆
人民出版社，筆者未見 
玉樹県地方志編纂委員会編 2012『玉樹県志』青海民族
出版社 
《玉樹蔵族自治州概況》編写組編 1985『玉樹蔵族自治
州概況』青海民族出版社 
《玉樹蔵族自治州概況》編写組・《玉樹蔵族自治州概概況》
修訂本編写組編 2008『玉樹蔵族自治州概況』（修訂本），
民族出版社 
《玉樹州志》編纂委員会編 2005『玉樹州志』（上下）三
秦出版社 
張愛軍主編 2010『青海省政法系統玉樹4.14抗震救災攝
影紀実』中共青海省委政法委員会・青海省社会治安綜
合治理委員会辦公室 
郅振璞編著 2010『玉樹哈達――献給救援“4・14”大地
震的人們』人民日報出版社 
中共青海省委宣伝部編 2010『永不放棄──同玉樹在一
起』四川民族出版社 
中共玉樹州委宣伝部・玉樹州文化体育広播電視局編 2010
『危難時刻――4.14玉樹大地震通訊報道集』青海民族
出版社 
中国新聞社編 2011『玉樹震撼――中国新聞社青蔵高原
抗震救災紀実』五洲伝播出版社 
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